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В роботі розглянуті питання стосовно організації та проведення змагань зі 
змішаних єдиноборств в Україні. Актуальність дослідження зумовлена 
зростаючою популярністю до цього виду спорту в Україні та світі. Метою 
дослідження є критичний аналіз існуючої ситуації проведення змагань в 
Україні. Завданнями дослідження є: 1) вивчити та проаналізувати рівень 
проведення змагань зі змішаних єдиноборств при проведенні обласних та 
всеукраїнських турнірів; 2) виявити особливості проведення аматорських та 
професійних турнірів; 3) порівняти на відповідність рівень суддівства та 
організації змагань в Україні міжнародним стандартам; 4) сформувати напрямки 
розвитку змішаних єдиноборств в Україні. 
На сьогоднішній день в Україні з’явилося багато федерацій змішаних 
єдиноборств в які входять різні підрозділи версій поєдинків. Але відміною один 
від одної є тільки назва, яку придумав сам президент федерації. Причиною 
цього є заробіток на власній арені.   
Ці федерації не можуть надати спортсменам потрібного рівня суддівства 
та подальшого розвитку у їх спортивній кар’єрі. Це зумовлено тим що: 
федерації не мають виходу з країни або навіть з регіону; нераціонально 
використовується існуючий бюджет; відсутнє залучення нових спортсменів; 
рівень проведення багатьох турнірів не відповідає встановленим нормам. 
Професійні ліги змішаних єдиноборств (MMA) в Україні розвинуті краще 
ніж аматорські. В професійних лігах більш чітка організація турнірів, краще 
розвинута медична допомога та вищий рівень кваліфікації суддів. Але в 
професійних лігах є свої проблеми. Тут найбільш гостро стоїть питання вибору 
менеджера бійця. В Україні досить складно знайти менеджера, який зможе 
професійно просувати спортсмена у його кар’єрі. Часто менеджери  
використовують спортсмена як засіб свого заробітку, що призводе до 
нераціональної кількості поєдинків, на які заявляють спортсмена, що виснажує 
бійців та погано впливає на їх здоров’я. 
Висновок  по проведеному дослідженню – змагання в існуючих умовах  є 
небезпечним. Для зниження травматизму у цьому виді спорту, а також для 
популяризації змішаних єдиноборств в Україні необхідно:  1) встановити єдині 
норми проведення змагань, що відповідатимуть міжнародному рівню, та чітко 
слідкувати за дотриманням цих норм на змаганнях всіх рівнів; 2) підвищувати 
кваліфікацію суддів, тренерів та менеджерів, залучаючи кошти з бюджету на 
відвідування міжнародних семінарів; 3)  забезпечити належний медичний 
супровід; 4) підвищувати рівень мотивації спортсменів шляхом надання звань 
та розрядів, призів та гонорарів. 
